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Целью Стратегии научно-технологического развития РФ (СНТР РФ) заявлено обеспечение конкурентоспособно-сти страны. Национальная технологическая инициатива 
в СНТР РФ названа «одним из основных инструментов, обеспечи-
вающих преобразование научных исследований в продукты и услу-
ги, способствующие достижению лидерства российских компаний 
на перспективных рынках» [1]. Под национальной конкурентоспо-
собностью принято понимать возможность той или иной страны 
привлекать внешние ресурсы для решения задач развития эконо-
мики и влияния на мировые рынки [2, 3]. Поэтому формализация 
целей СНТР РФ, с нашей точки зрения, предполагает выбор в ка-
честве ключевых акторов научно-технологического развития оте-
чественных компаний, способных увеличивать свое присутствие на 
высокотехнологичных рынках путем создания продуктов и услуг но-
вой технологической повестки. Выбор технологий, на базе которых 
эти новые продукты и услугу будет разрабатываться, определяется 
стратегиями диверсификации крупных компаний реального сектора 
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экономики. В этой связи представляется кор-
ректной аналогия, предложенная Ф. А. Кура-
ковым (2018), сравнившим компании с лука-
ми, а технологии со стрелами при решении 
задачи поражения цели (т. е. ниши глобально-
го рынка) [4]. Действительно, набор техноло-
гий может быть весьма широким, но главным 
фактором, определяющим результативность 
использования той или иной прорывной тех-
нологии, является степень ее гармонизации 
с маркетинговой стратегией конкретной ком-
пании с учетом базовой технологической 
специализации последней.
Современная операционализация реализа-
ции СНТР РФ предлагает, по нашему мнению, 
принципиально иную конструкцию. Прежде 
всего, формируется группа технологий, кото-
рые, как ожидается, создадут к 2035 г. дина-
мично развивающиеся рынки с объемом не 
менее 100 млрд. долл. –  таким технологиям 
присваивается статус приоритетных [5]. Для 
инициации фундаментальных и поисковых ис-
следований по приоритетным научно-техноло-
гическим направлениям выделяется конкурсное 
финансирование грантодающих фондов и фе-
деральных целевых программ (РФФИ, РНФ, 
ФЦП «Исследования и разработки» и т. д.), 
а для развития некоторых приоритетов форми-
руются целевые государственные, ведомствен-
ные или комплексные научно-технологические 
программы (КНТП), например, государственная 
программа постгеномных исследований [6], 
подпрограмма «Развитие селекции и семено-
водства картофеля в Российской Федерации» 
Федеральной научно-технической программы 
развития сельского хозяйства на 2017–2025 
годы [7], КНТП «Постгеномные технологии: от 
генетического редактирования к синтетической 
биологии» [8]. В результате реализации моде-
ли конкурсного финансирования основными 
получателями средств фондов и федеральных 
целевых программ становятся, как правило, 
отечественные ведущие вузы и исследователь-
ские центры. При этом вопрос, какие отече-
ственные компании могут стать бенефициара-
ми созданных научно-технологических заделов 
и начать к 2035 г. производить высокотехно-
логичную продукцию для динамично разви-
вающихся рынков, остается для большинства 
приоритетных направлений открытым. Напри-
мер, по единодушному мнению экспертов те-
матической стратегической сессии VI Между-
народного форума технологического развития 
«Технопром-2017», найти в России компанию, 
которая инвестирует минимум 200–300 млн. 
долл. в технологию, обещающую выход про-
дукта на рынок не раньше, чем через десять 
лет, практически невозможно [9].
Между тем, захват перспективных рынков 
крупными зарубежными компаниями происхо-
дит, по нашим наблюдениям, благодаря реа-
лизации принципиально иных практик и моде-
лей действий: новый рынок создается крупной 
транснациональной компанией, осуществляю-
щей диверсификацию своих бизнес-моделей 
и производств на основе новой технологии. 
Примеры, когда прорывная технология созда-
ет компанию –  лидера формирующегося рын-
ка, достаточно редки, особенно в последнее 
десятилетие. Для подтверждения своей гипо-
тезы мы выполнили анализ патентного и кон-
курентного ландшафта, сформировавшегося 
в такой рыночно перспективной области, как 
тканевая инженерия органов.
Технология получение индуци-
рованных плюрипотентных 
стволовых клеток
Технология получения индуцированных 
плюрипотентных стволовых клеток (induced 
pluripotent stem cells –  iPSС) из дифференци-
рованных зрелых соматических клеток челове-
ка стала одним из важнейших прорывов ХХI в. 
Этот подход открыл возможность использо-
вать собственные ткани пациента, что решает 
проблему отторжения пересаженных тканей 
и пожизненного использования иммуноде-
прессантов. Возможность создания индуци-
рованных плюрипотентных стволовых клеток 
открывает перспективы тканевой инженерии 
органов и регенеративной терапии ряда тя-
желых заболеваний.
Автор открытия, лауреат Нобелевской 
премии 2012 г. Синъя Яманака из Киотского 
университета (Япония) предпринял попытку 
максимально сократить время трансформации 
фундаментального знания в развитие отрасли 
искусственных органов и тканей. Для этого уже 
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в 2013 г. был создан банк стволовых клеток 
для терапевтического использования, который 
содержит десятки линий индуцированных плю-
рипотентных стволовых клеток. К 2020 г. пла-
нируется создание 75 клеточных линий, кото-
рые удовлетворят потребности 80% населения 
Японии в искусственных органах. По мнению 
экспертов, успешной реализации проекта бу-
дет способствовать и тот факт, что генетиче-
ское разнообразие популяции коренного на-
селения Японии относительно невелико [10].
В Японии было разрешено и первое клини-
ческое исследование по применению iPS-кле-
ток в лечении возрастной макулярной деге-
нерации, которая является важной причиной 
потери зрения у 700 тыс. японцев старших 
возрастных групп. В рамках этого исследова-
ния для 70-летней пациентки в 2014 г. успеш-
но трансплантировали iPS-клетки, из которых 
были выращены клетки ретинального пигмент-
ного эпителия сетчатки [11]. В начале 2016 г. 
на базе больницы Киотского университета 
было инициировано строительство центра по 
проведению клинических испытаний с приме-
нением iPS-клеток на 30 коек, которое пла-
нируется завершить к сентябрю 2019 г. [12].
Таким образом с момента присуждении 
Нобелевской премии (2012 г.) за фундамен-
тальное открытие до введения в эксплуатацию 
центра клинических испытаний с применением 
новой технологии (2019 г.) прошло всего 7 лет 
в одной из самых консервативных научно-тех-
нологических сфер, какой является практиче-
ское здравоохранение! На сегодняшний день 
из iPS-клеток уже выращены клетки сердечной 
мышцы, кишечника, поджелудочной железы, 
сетчатки глаза, крови, кожи, нервные клетки, 
женские яйцеклетки и сперматозоиды. В авгу-
сте 2008 г. журнал Science опубликовал ста-
тью о получении iPS-клетки из фибробластов 
82-летней женщины, больной наследственной 
формой бокового амиотрофического склеро-
за (болезнь Шарко). Эти пациент-специфич-
ные iPS-клетки были успешно перепрограм-
мированы в моторные нейроны –  тип клеток, 
разрушающийся при этом заболевании [13].
Патентный ландшафт в техно-
логической области «получе-
ние индуцированных плюрипо-
тентных стволовых клеток»
Для выявления патентных документов, свя-
занных с технологией репрограммирования 
(перепрограммирования) индуцированных 
плюрипотентных стволовых клеток из диффе-
ренцированных зрелых соматических клеток че-
ловека, нами был разработан следующий по-
исковый образ: (@(abstract, title) (=Reprogram* 
and (=differentiat* or =somatic or =pluripotent* 
or =stem or =iPSC* or =induct* or =induc*)) 
Рис. 1. Распределение действующих патентных документов в технологической  
области «получение индуцированных плюрипотентных стволовых клеток» по годам
Источник: LexisNexis PatentStrategies, данные на 29.05.2018 г.
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or =iPSCs or («=induced =pluripotent =stem 
=cells»)). Информационная база исследова-
ний, полученная в результате патентного по-
иска, включила 3822 патентных документа, из 
которых 1865 являются действующими. Чтобы 
выявить обладателей наиболее авторитетных 
на сегодняшний день патентных портфелей 
(т. е. реальных игроков, участвующих в конку-
рентной борьбе за технологическое лидер-
ство в исследуемой области), мы анализиро-
вали выборку из 1865 действующих патентных 
документов.
Анализ динамики патентной активности 
в технологической области «репрограммиро-
вания индуцированных плюрипотентных ство-
ловых клеток (iPSСs) из дифференцированных 
соматических клеток человека» (рис. 1) пока-
зал, что с момента открытия в 2006 г. Синья 
Яманака возможности репрограммирования 
дифференцированных клеток в плюрипотент-
ные, в мире наблюдается экспоненциальный 
рост патентуемых разработок, связанных 
с этой технологией.
Карта конкурентного ланд-
шафта в технологической 
области «репрограммирование 
клеток»
Аналитический сервис LexisNexis Patent-
Strategies позволяет построить конкурентный 
ландшафт (Market Map), который складыва-
ется в той или иной технологической обла-
сти, а также достаточно точно определить 
рыночные перспективы компаний, имеющих 
релевантные патенты. Для визуализации кон-
курентного ландшафта патентные портфели 
компаний, отобранных для сравнения, изо-
бражаются в виде круга, диаметр которого 
пропорционален числу патентных документов, 
принадлежащих этой компании и удовлетво-
ряющих поисковому образу. Расположение 
кругов относительно осей Х и Y определяется 
описанными ниже параметрами.
Ось Y («Ресурсы») объединяет три ключе-
вых показателя: чистая прибыль компании, 
число патентных споров, в которых компания 
принимала участие, и число стран проис-
хождения основного изобретателя (Invention 
Location). Как следует из названия, метрика 
предназначена для определения интеграль-
ных ресурсов компании для завоевания рын-
ка. Очевидно, что чистая прибыль компании 
вносит существенный вклад в значение итого-
вого показателя, но не менее важен и такой 
индикатор, как Invention Location, который ме-
тодологи приложения называют также «широ-
та НИОКР-следа». Наконец, крупные компа-
нии, как правило, выделяют многомиллионные 
бюджеты на отстаивание своих прав интел-
лектуальной собственности в судебных раз-
бирательствах по сравнению с небольшими 
компаниями, поэтому учет количества таких 
споров, характеризует агрессивность и готов-
ность компании к борьбе за долю рынка.
Ось X («Видение») объединяет три ключевых 
показателя: размер портфеля патентов органи-
зации в технологическом пространстве, число 
различных классов патентных классификаций, 
к которым относятся патентные документы ор-
ганизации, и количество цитирований патентов 
организации в технологическом пространстве. 
Чем правее находится круг, тем в большей 
степени исследовательский фокус компании 
сосредоточен на исследуемой области.
Положение круга (патентного портфе-
ля) компании относительно других компаний 
выборки создает конкурентный ландшафт 
и позволяет оценивать потенциал ключевых 
игроков рынка по завоеванию или сохране-
нию лидерства на нем. Изменение количества 
организаций в выборке неизбежно меняет ме-
стоположение той или иной компании в систе-
ме заданных координат.
Рассмотрим с использованием предложен-
ной разработчиками LexisNexis PatentStrategies 
методологии и средств визуализации конку-
рентный ландшафт, созданный технологиями 
репрограммирования соматических клеток. 
На сформировавшемся за последние 20 лет 
(1998–2018 гг.) технологическом ландшафте 
обнаружено 405 организаций, сформировав-
ших научно-технологические заделы, защи-
щенные патентами. Наиболее авторитетным 
патентным портфелем на сегодняшний день 
ожидаемо обладает Kyoto University (163 дей-
ствующих патентов) (табл. 1).
Однако распределение позиций топ-50 ор-
ганизаций, вошедших в рейтинг по показателю 
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Таблица 1
Количественные индикаторы топ-50 организаций –  правообладателей 
действующих патентных документов на конкурентном ландшафте 
технологической области «получение индуцированных  
плюрипотентных стволовых клеток», 1998–2018 гг.
Организация
Число 
патентных 
документов
Чистая 
выручка, 
долл.
Число 
патентных 
споров 
в США
Интеграль-
ное значение 
показателя 
«Видение», %
Интеграль-
ное значение 
показателя 
«Ресурсы», %
Kyoto University 163 1 750 000 000,00 1 100 7,718185
Fujifilm Holdings Corp 73 23 006 744 150,00 124 50,64042 28,87797
The Scripps Research Institute 53 0,00 9 28,42422 17,61637
Whitehead Institute For 
Biomedical Research 52 0,00 7 40,82887 4,974035
Factor Bioscience Inc. 45 0,00 0 30,78925 1,658012
Bbhc Co., Ltd. 42 0,00 0 25,09265 1,658012
Roche Holding Ltd. 38 55 746 000 000,00 403 22,32117 100
Wisconsin Alumni Research 
Foundation 35 342 000 000,00 33 25,61457 42,82032
Agency For Science Technology 
And Research 29 0,00 0 20,14017 3,316023
Korea Research Institute Of 
Bioscience And Biotechnology 25 0,00 0 20,09957 1,658012
Allele Biotechnology And 
Pharmaceuticals, Inc. 25 0,00 0 20,67686 1,658012
Sloan-Kettering Institute For 
Cancer Research 24 0,00 12 19,68006 3,316023
College Of Medicine Pochon 
Cha University Industry-Academic 
Cooperation Foundation
23 0,00 0 12,31931 1,658012
Chinese Academy  
Of Sciences 20 0,00 0 27,03645 1,658012
Seoul National University 20 125 000 000,00 0 18,01175 1,780004
Stanford University 19 0,00 71 15,04027 73,78151
University Of Pennsylvania 19 0,00 20 32,28008 1,658012
объема портфеля действующих патентных до-
кументов, на карте конкурентного ландшаф-
та, представленной на рис. 2, показывает, что 
пока ни одной из них не может быть присвоен 
статус лидера по совокупности двух интеграль-
ных показателей «Видения» и «Ресурсов». Од-
нако к технологическим разработкам в данной 
области уже проявили интерес компании с вы-
соким ресурсным потенциалом, среди которых 
корпорация FUJIFILM Holdings Corp. (73 дей-
ствующих патентных документа) и группа фар-
мацевтических компаний Roche Holding Ltd. (38 
действующих патентных документов). Обраща-
ет на себя внимание тот факт, что компания 
FUJIFILM Holdings Corp. уже превзошла по 
показателю авторитетности патентного порт-
феля в технологической области «репрограм-
мирование соматических клеток» два ведущих 
мировых центра геномных исследований –  The 
Scripps Research Institute (некоммерческий аме-
риканский медицинский исследовательский 
центр, ориентированный на научные иссле-
дования и образование в области биомеди-
цинских наук, Сан-Диего, Калифорния, США) 
и Whitehead Institute For Biomedical Research 
(научно-исследовательский и образовательный 
институт, расположенный в Кембридже, штат 
Массачусетс, США).
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Salk Institute For Biological 
Studies 17 0,00 3 10,58572 3,316023
Fate Therapeutics, Inc. 17 4 400 000,00 0 13,66989 1,662306
Korea University 16 125 000 000,00 0 11,61795 1,780004
Childrens Medical Center 16 0,00 6 52,72236 1,658012
University Of California 15 0,00 69 15,57316 18,23813
Kyoto Prefectural Public 
University Corporation 15 0,00 0 13,61233 3,316023
Minerva Biotechnologies 
Corporation Massachusetts 14 0,00 0 18,01469 1,658012
The University Of Texas System 14 0,00 53 9,767711 6,424795
Lonza Group Ltd. 14 4 139 600 000,00 34 16,08344 11,91555
Astellas Institute For Regenerative 
Medicine 12 0,00 1 10,87525 6,010292
Hong Guan Co., Ltd. 12 0,00 0 7,526002 1,658012
Wayne State University 12 0,00 1 9,352865 2,694269
Guangzhou Institutes Of 
Biomedicine And Health Chinese 
Academy Of Sciences
11 0,00 0 11,61408 1,658012
Viacyte Inc 10 0,00 1 8,859724 4,35228
Ocata Therapeutics, Inc. 10 160 000,00 2 11,85578 3,730682
Johnson & Johnson 10 76 450 000 000,00 655 5,205998 78,9628
New York Stem Cell Foundation, 
Inc. 9 0,00 0 6,908082 1,658012
Fujifilm Cellular Dynamics, Inc. 9 0,00 0 8,349273 4,974035
Biontech Ag, 55116 Mainz, De 9 0,00 0 9,120615 3,316023
Avm Biotechnology, Llc 9 0,00 0 7,699722 1,658012
State University Of New York 
(Suny) 9 90 000,00 16 7,699722 1,658099
Seraxis, Inc 9 0,00 0 6,786291 1,658012
Taipei Veterans General Hospital 9 0,00 0 8,613153 4,974035
Cedars Sinai Medical Center 9 1 000 000 000,00 4 8,613153 5,742722
Universitaet Fuer Bodenkultur 
Wien 9 0,00 0 7,435842 3,316023
Mayo Foundation For Medical 
Education And Research 8 0,00 14 22,7988 16,16561
Daiichi Sankyo Company, 
Limited 8 8 485 803 560,00 72 7,270465 84,55016
Us Department Of Health & 
Human Services 8 0,00 9 5,626289 1,658012
Korea Advanced Institute Of 
Science And Technology 8 0,00 3 7,270465 4,766783
National Institute Of Advanced 
Industrial Science And 
Technology
8 0,00 0 8,366583 4,974035
Kumamoto University 8 0,00 0 11,47225 1,658012
Constellation Brands, Inc. 8 6 548 400 000,00 4 8,00121 25,66522
Partners Healthcare System, Inc., 
Massachusetts 8 9 000 000 000,00 47 48,55756 10,44146
Источник: LexisNexis PatentStrategies, данные на 29.05.2018 г.
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Закономерности изменения 
конкурентного ландшафта  
технологической области 
«получение индуцированных 
плюрипотентных стволовых 
клеток»
Чтобы проследить за сменой ключевых 
акторов на карте конкурентного ландшафта 
технологического направления «получение 
индуцированных плюрипотентных стволовых 
клеток» мы разделили анализируемый пери-
од на 3 этапа развития новой технологии, 
различающиеся по динамике патентной ак-
тивности: 2000–2006 гг.; 2007–2013 гг.; 
2014–2018 гг.
На карте конкурентного ландшафта 2000–
2006 гг. отразилось 10 организаций, ведущих 
исследования и разработки, связанные с по-
лучением плюрипотентных клеток и облада-
ющие патентами в области «репрограмми-
рование соматических клеток» (рис.  3). В их 
патентный портфель входили единицы реле-
вантных патентов (табл. 2).
Карта конкурентного ландшафта для сле-
дующего периода (2007–2013 гг.) зафиксиро-
вала участие уже 113 организаций, создавших 
промышленно применимые решения на базе 
фундаментального открытия Синья Яманаки. 
Исследовательский коллектив Киотского уни-
верситета (Kyoto University) существенно пре-
взошел конкурентов по уровню авторитетно-
сти патентного портфеля –  «видение» (рис. 4), 
увеличив патентный портфель на 55 патентов. 
Второе место по объему патентного портфе-
ля заняла независимая некоммерческая орга-
низация по трансферу технологий, Wisconsin 
Alumni Research Foundation при университете 
Висконсин-Мэдисон, одной из целей которой 
являлось продвижение университетских инно-
ваций от лаборатории к рынку с помощью па-
тентования и лицензирования (17 патентных 
документов). Большую заинтересованность 
в рыночных перспективах этой технологии 
проявила компания FUJIFILM Holdings Corp 
(16 патентных документов), вероятно выбрав 
это направление для диверсификации своего 
Рис. 2. Конкурентный ландшафт, сложившийся в технологической области  
«получение индуцированных плюрипотентных стволовых клеток», 1998–2018 гг.
Источник: LexisNexis PatentStrategies, данные на 29.05.2018 г.
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Рис. 3. Конкурентный ландшафт, сложившийся в технологической области  
«получение индуцированных плюрипотентных стволовых клеток», 2000–2006 гг.
Источник: LexisNexis PatentStrategies, данные на 24.05.2018 г.
Таблица 2
Количественные индикаторы организаций –  правообладателей  
действующих патентных документов на конкурентном ландшафте 
технологической области «получение индуцированных  
плюрипотентных стволовых клеток», 2000–2006 гг.
Организация
Число 
патентных 
документов
Чистая 
выручка, 
долл.
Число 
патентных 
споров 
в США
Интегральное 
значение 
показателя 
«Видение», %
Интегральное 
значение 
показателя 
«Ресурсы», %
Bio Medic Data Systems Inc 5 0,00 1 64,38406 17,71363
Xilinx, Inc. 2 2 349 330 000,00 67 100 100
Sangamo Biosciences, Inc. 1 19 390 000,00 0 29,8913 16,67065
Safran SA 1 20 154 950 000,00 18 30,61594 91,29335
Geron Corporation 1 6 160 000,00 3 29,16667 19,96615
Mitsumi Electric Co., Ltd. 1 1 321 824 000,00 5 29,16667 22,61233
Trans-Science Inc Japan 1 0,00 0 30,61594 16,59879
University of Edinburgh 1 700 000 000,00 0 29,16667 19,193
Sanford Applied Biosciences, 
L.L.C. 1 0,00 0 29,16667 16,59879
State University System of 
Florida 1 0,00 32 29,16667 33,32145
Источник: LexisNexis PatentStrategies, данные на 29.05.2018 г.
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Рис. 4. Конкурентный ландшафт, сложившийся в технологической области  
«репрограммирование клеток» за период 2007–2013 гг.
Источник: LexisNexis PatentStrategies, данные на 24.05.2018 г.
Таблица 3
Количественные индикаторы топ-50 организаций –  правообладателей 
действующих патентных документов на конкурентном ландшафте 
технологической области «получение индуцированных  
плюрипотентных стволовых клеток», 2007–2013 гг.
Организация
Число  
патентных 
докумен-
тов
Чистая 
выручка, 
долл.
Число 
патентных 
споров 
в США
Интегральное 
значение 
показателя 
«Видение», %
Интегральное 
значение 
показателя 
«Ресурсы», %
Kyoto University 57 1 750 000 000,00 1 100 23,08017
Wisconsin Alumni Research Foundation 17 342 000 000,00 33 46,79728 13,43684
FUJIFILM Holdings Corp 16 23 006 744 150,00 124 62,00427 45,00373
Whitehead Institute For Biomedical 
Research 12 0,00 7 52,87412 8,803681
Minerva Biotechnologies Corporation 
Massachusetts 9 0,00 0 34,50627 3,370552
Salk Institute For Biological Studies 8 0,00 3 17,38146 8,099386
Chinese Academy Of Sciences 8 0,00 0 38,17888 3,370552
The Scripps Research Institute 6 0,00 9 19,34083 18,96564
Korea University 6 125 000 000,00 0 8,532717 3,574613
Primegen Biotech, Inc., California 6 0,00 0 23,51123 3,370552
Agency For Science Technology And 
Research 6 0,00 0 12,13542 3,370552
Pixeloptics, Inc., Virginia 5 0,00 1 11,65437 4,728834
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Nupotential, Inc. 5 0,00 0 18,51916 3,370552
Avm Ltd. 4 34 476 200,00 1 10,49208 3,426834
Technion Israel Institute Of 
Technology 4 0,00 0 14,09478 3,370552
Sloan-Kettering Institute For Cancer 
Research 4 0,00 12 14,52056 3,370552
Thermo Fisher Scientific Inc. 3 20 918 000 000,00 272 13,27312 100
Viacyte Inc 3 0,00 1 13,27312 8,099386
New World 3 0,00 0 11,37351 6,741104
University of Edinburgh 3 700 000 000,00 0 14,40851 4,513296
Seoul National University 3 125 000 000,00 0 13,27312 3,574613
Stemmedience Co., Ltd. 3 0,00 0 6,635409 3,370552
Shi-Lung Lin 3 0,00 0 11,37351 3,370552
Angioblast Systems Inc. 3 0,00 0 13,27312 3,370552
Xilinx, Inc. 2 2 349 330 000,00 67 5,246041 98,21072
Roche Holding Ltd. 2 55 746 000 000,00 403 8,848744 94,37546
Partners Healthcare System, Inc., 
Massachusetts 2 9 000 000 000,00 47 52,08118 37,07893
Universitaet Fuer Bodenkultur Wien 2 0,00 0 6,097589 6,741104
The University Of Nottingham 2 0,00 0 8,848744 6,741104
Baylor Research Institute 2 0,00 0 8,848744 6,741104
Astellas Institute for Regenerative 
Medicine 2 0,00 1 5,246041 4,728834
The Charles Stark Draper Laboratory 
Inc 2 493 000 000,00 0 18,87081 4,175371
Fate Therapeutics, Inc. 2 4 400 000,00 0 5,246041 3,377735
Zhao Wei LLC, California 2 0,00 0 10,55184 3,370552
Vectalys Sas 2 0,00 0 9,700292 3,370552
US Department Of Health & Human 
Services 2 0,00 9 5,246041 3,370552
UAJTKHEHD Institjut for bajomedikal 
riserch 2 0,00 0 8,848744 3,370552
The University Of Connecticut 2 0,00 2 9,700292 3,370552
Federal’noe Agentstvo Po Nauke I 
Innovatsijam 2 0,00 0 9,700292 3,370552
Kumamoto University 2 0,00 0 10,55184 3,370552
Konkuk University 2 0,00 0 8,848744 3,370552
Kariko, Katalin 2 0,00 0 9,700292 3,370552
International Cellulose Corporation A 
Corporati 2 0,00 0 12,25494 3,370552
Genome Research Ltd. 2 0,00 1 8,848744 3,370552
Institut Ehpidemiologii I Mikrobiologii 
Imeni Pochetnogo Akademika NF 
Gamalei
2 0,00 0 8,848744 3,370552
College Of Medicine Pochon 
Cha University Industry-Academic 
Cooperation Foundation
2 0,00 0 8,848744 3,370552
Allele Biotechnology And 
Pharmaceuticals, Inc. 2 0,00 0 19,91887 3,370552
Ocata therapeutics, INC. 1 160 000,00 2 4,424372 6,087377
University Of Massachusetts 1 0,00 23 4,424372 4,728834
Wsou investments, LLC 1 0,00 0 38,48629 3,370552
Источник: LexisNexis PatentStrategies, данные на 29.05.2018 г.
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бизнеса и занятия новой рыночной ниши, на-
ходящейся на этапе начального формирова-
ния (табл. 3).
На технологический прорыв в области ин-
дукции плюрипотентности стволовых клеток 
в период 2006–2013 гг. отреагировали и кор-
порации с большим ресурсным потенциалом, 
такие как Thermo Fisher Scientific Inc., Roche 
Holding Ltd. и Xilinx, Inc. Хотя их портфели со-
ставляли в эти годы лишь несколько единиц 
патентных документов, именно их присутствие 
на технологическом рынке не позволило отне-
сти FUJIFILM Holdings Corp и Kyoto University 
к безусловным лидерам данного сегмента тех-
нологического рынка, создавая определенные 
риски в удерживании завоеванных позиций.
В последнее пятилетие (2014–2018 гг.) 
число организаций на карте конкурентного 
ландшафта технологической области «полу-
чение индуцированных плюрипотентных ство-
ловых клеток» увеличилось более чем втрое 
(с 109 в период 2009–20013 гг. до 354 в пе-
риод 2014–2018 гг.). Лидером по показателю 
авторитетности патентного портфеля остался 
Киотский университет, увеличивший свой па-
тентных портфель на 106 действующих па-
тентов. Не изменилась позиция и активность 
на конкурентном ландшафте и у компании 
FUJIFILM Holdings Corp., число действующих 
патентов которой выросло на 57 единиц 
(рис. 5, табл. 4).
Анализ данных табл.  4, в которой пред-
ставлены количественные индикаторы топ-50 
организаций –  правообладателей действую-
щих патентных документов технологической 
области «получение индуцированных плю-
рипотентных стволовых клеток» за период 
2014–2018 гг., позволил зафиксировать по-
явление новых игроков, обладающих высоким 
ресурсным потенциалом.
Так, в борьбу за сегмент рынка, форми-
руемого технологиями репрограммирования 
соматических клеток, судя по всему, наме-
рена вступить компания Johnson & Johnson 
с патентным портфелем, насчитывающим 
10 действующих патентов, и обладающая 
Рис. 5. Конкурентный ландшафт, сложившийся в технологической области  
«репрограммирование клеток», 2014–2018 гг.
Источник: LexisNexis PatentStrategies, данные на 24.05.2018 г.
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Таблица 4
Количественные индикаторы топ-50 организаций –  
 правообладателей действующих патентных документов на конкурентном 
ландшафте технологической области «получение индуцированных 
плюрипотентных стволовых клеток», 2014–2018 гг.
Организация
Число 
патентных 
докумен-
тов
Чистая 
выручка, 
долл.
Число 
патентных 
споров 
в США
Интегральное 
значение 
показателя 
«Видение», %
Интегральное 
значение 
показателя 
«Ресурсы», %
Roche Holding Ltd. 36 55 746 000 000,00 403 31,76619 100
Daiichi Sankyo Company, Limited 7 8 485 803 560,00 72 8,591834 84,55016
Johnson & Johnson 10 76 450 000 000,00 655 7,744433 78,9628
Stanford University 18 0,00 71 19,46793 73,78151
Wisconsin Alumni Research 
Foundation 18 342 000 000,00 33 18,59787 42,82032
University Of Minnesota 7 0,00 28 8,646901 29,63696
Fujifilm Holdings Corp 57 23 006 744 150,00 124 56,36288 28,87797
Constellation Brands, Inc. 7 6 548 400 000,00 4 10,76146 25,66522
University Of California 15 0,00 68 21,07157 18,23813
Mayo Foundation For Medical 
Education And Research 7 0,00 14 11,92887 16,16561
The Scripps Research Institute 47 0,00 9 38,6496 14,30035
Lonza Group Ltd. 14 4 139 600 000,00 34 21,63304 11,91555
Kyoto University 106 1 750 000 000,00 1 100 7,718185
Amorepacific Corp. 7 4 988 717 255,00 0 8,646901 6,526694
The University Of Texas System 14 0,00 53 13,9017 6,424795
Astellas Institute For Regenerative 
Medicine 10 0,00 1 14,78194 6,010292
Cedars Sinai Medical Center 9 1 000 000 000,00 4 11,75307 5,742722
Whitehead Institute For Biomedical 
Research 40 0,00 7 37,46237 4,974035
Fujifilm Cellular Dynamics, Inc. 9 0,00 0 11,46305 4,974035
Taipei Veterans General Hospital 8 0,00 0 10,19999 4,974035
National Institute Of Advanced 
Industrial Science And Technology 7 0,00 0 9,759245 4,974035
Korea Advanced Institute Of 
Science And Technology 8 0,00 3 10,01276 4,766783
Ocata Therapeutics, Inc. 9 160 000,00 2 14,51007 3,730682
Agency For Science Technology 
And Research 23 0,00 0 23,80693 3,316023
Sloan-Kettering Institute For 
Cancer Research 20 0,00 12 25,49776 3,316023
Kyoto Prefectural Public University 
Corporation 15 0,00 0 18,72133 3,316023
Biontech Ag, 55116 Mainz, De 9 0,00 0 12,52767 3,316023
Institut National De La Sante Et 
De La Recherche Medicale 6 0,00 1 8,206161 3,316023
Wayne State University 12 0,00 1 13,07529 2,694269
Viacyte Inc 7 0,00 1 7,534557 2,694269
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значительным ресурсным потенциалом, кото-
рая не входила в рейтинги топ-50 организа-
ций в предшествовавшие годы. Существенно 
улучшилась позиция молодой быстро разви-
вающейся японской фармацевтической ком-
пании Daiichi Sankyo Company Limited, также 
характеризующейся конкурентоспособным 
ресурсным потенциалом.
В табл. 5 представлены компании, вошед-
шие, согласно алгоритму обработки данных 
и методологии, заложенных в PatentStrategies, 
в топ-10 организаций с самым высоким ре-
сурсным потенциалом на конкурентном ланд-
шафте технологической области «получение 
индуцированных плюрипотентных стволовых 
клеток» за период 1998–2018 гг.
Обращает на себя внимание присутствие 
в этом списке компаний с чистой выруч-
кой исчисляемой несколькими миллиардами 
долларов. Именно эта практика включения 
новых технологий в стратегии экспансии на 
новые формирующиеся рынки крупных транс-
национальных компаний и является главным 
фактором научно-технологического развития 
последних.
Представленный кейс убедительно пока-
зывает, что не университеты, создавшие про-
рывное фундаментальное знание, ни центры 
трансфера технологий, обеспечившие па-
тентной защитой принципиальные для про-
мышленного внедрения технические решения, 
а именно компании, располагающие огром-
ными бюджетами на НИОКР, корпоративными 
венчурными фондами и прочими финансовыми 
инструментами для приобретения лицензий, 
поглощения стартапов и привлечения специа-
листов с уникальными компетенциями, оказыва-
ются бенефициарами развития перспективных 
научно-технологических направлений, что под-
тверждает сформулированную нами гипотезу.
Seoul National University 17 125 000 000,00 0 20,16372 1,780004
Korea University 10 125 000 000,00 0 10,70922 1,780004
Fate Therapeutics, Inc. 15 4 400 000,00 0 18,22794 1,662306
State University Of New York (Suny) 9 90 000,00 16 10,64073 1,658099
Factor Bioscience Inc. 44 0,00 0 42,27421 1,658012
Bbhc Co., Ltd. 42 0,00 0 36,55088 1,658012
Korea Research Institute Of 
Bioscience And Biotechnology 24 0,00 0 27,5713 1,658012
Allele Biotechnology And 
Pharmaceuticals, Inc. 23 0,00 0 24,47826 1,658012
College Of Medicine Pochon 
Cha University Industry-Academic 
Cooperation Foundation
21 0,00 0 15,16969 1,658012
University Of Pennsylvania 19 0,00 19 42,8689 1,658012
Childrens Medical Center 16 0,00 6 68,23076 1,658012
Chinese Academy Of Sciences 12 0,00 0 16,15902 1,658012
Hong Guan Co., Ltd. 12 0,00 0 10,8506 1,658012
Guangzhou Institutes Of 
Biomedicine And Health Chinese 
Academy Of Sciences
11 0,00 0 15,76533 1,658012
Salk Institute For Biological Studies 9 0,00 3 7,303693 1,658012
Avm Biotechnology, Llc 9 0,00 0 10,64073 1,658012
Seraxis, Inc 9 0,00 0 9,528381 1,658012
New York Stem Cell Foundation, Inc. 8 0,00 0 10,19999 1,658012
Id Pharma Co., Ltd. 7 0,00 0 16,10291 1,658012
Universitaet Fuer Bodenkultur Wien 7 0,00 0 8,646901 1,658012
Источник: LexisNexis PatentStrategies, данные на 29.05.2018 г.
Продолжение таблицы 4
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В Послании Президента Федеральному со-
бранию 1 марта 2018 г. отмечается, что для 
преодоления технологического отставания «все 
действия государства должны подталкивать ком-
пании к выпуску технически сложной продукции, 
внедрению эффективных технологий. Нужно вы-
йти на уровень, когда в среднем каждое второе 
предприятие в течение года осуществляет тех-
нологические изменения –  тогда будет замет-
но обновление экономики и промышленности» 
[14]. В приведенном тезисе Послания, по сути, 
идентифицированы ключевые акторы техноло-
гического развития страны –  в качестве тако-
вых названы компании, регулярно проводящие 
технологическую модернизацию и обновление 
линейки высокотехнологичной продукции.
В этой связи представляется нелогичным 
тот факт, что План мероприятий по реали-
зации СНТР РФ [15] направлен, главным об-
разом, не на компании реального сектора 
экономики, а на субъекты сектора генерации 
знания. Представленные в настоящей статье 
данные показывают, что такой выбор ключе-
вого субъекта научно-технологического раз-
вития может привести к тому, что созданные 
в стране научно-технологические заделы бу-
дут использованы зарубежными компаниями, 
которых не надо «подталкивать» к внедрению 
эффективных технологий.
Таблица 5
Топ-10 организаций с самым высоким ресурсным потенциалом на 
конкурентном ландшафте технологической области «получение 
индуцированных плюрипотентных стволовых клеток», 1998–2018 гг.
Организация
Число 
патентных 
докумен-
тов
Чистая 
выручка, 
долл.
Число 
патент-
ных 
споров 
в США
Интегральное 
значение 
показателя 
«Видение», %
Интегральное 
значение 
показателя 
«Ресурсы», %
Roche Holding Ltd. 38 55746 000 000,00 403 22,32117 100
Daiichi Sankyo Company, 
Limited 8 8 485 803 560,00 72 7,270465 84,55016
Johnson & Johnson 10 76450 000 000,00 655 5,205998 78,9628
Stanford University 19 0,00 71 15,04027 73,78151
Wisconsin Alumni Research 
Foundation 35 342 000 000,00 33 25,61457 42,82032
Fujifilm Holdings Corp 73 23 006 744 150,00 124 50,64042 28,87797
Constellation Brands, Inc. 8 6 548 400 000,00 4 8,00121 25,66522
University Of California 15 0,00 69 15,57316 18,23813
The Scripps Research Institute 53 0,00 9 28,42422 17,61637
Mayo Foundation For Medical 
Education And Research 8 0,00 14 22,7988 16,16561
Источник: LexisNexis PatentStrategies, данные на 29.05.2018 г.
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Abstract. The problem of identification of key actors of scientific and technological development of the Russian 
Federation is considered. Attention is drawn to the absence of domestic companies interested and ready to co-
finance R & D in many promising areas. The analysis of the map of the competitive landscape of the technological 
area “the reprogramming of somatic cells”, the development of which is expected to create the industry of artificial 
human organs, has been carried out. It has been shown that large transnational companies need 3–5 years to 
incorporate new technology into their marketing strategy and become a leader in the emerging market of high-tech 
goods and services.
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ЭН конкурсы
Продолжается прием заявок на получение грантов 
РФФИ в рамках Конкурса на лучшие проекты 
фундаментальных научных исследований
На конкурсный отбор могут быть пред-ставлены проекты фундаментальных научных исследований со сроком ре-
ализации от 1 до 3 лет по следующим научным 
направлениям:
(01) математика, механика;
(02) физика и астрономия;
(03) химия и науки о материалах;
(04) биология;
(05) науки о Земле;
(07) инфокоммуникационные технологии 
и вычислительные системы;
(08) фундаментальные основы инженерных 
наук;
(09) история, археология, этнология и антро-
пология;
(10) экономика;
(11) философия, политология, социология, 
правоведение, социальная история науки и тех-
ники, науковедение;
(12) филология и искусствоведение;
(13) психология, фундаментальные проблемы 
образования, социальные проблемы здоровья 
и экологии человека;
(14) глобальные проблемы и международные 
отношения;
(15) фундаментальные основы медицинских 
наук;
(16) фундаментальные основы сельскохозяй-
ственных наук.
Минимальный размер гранта на реализацию 
проекта, не включая расходы на проведение 
экспедиции (полевых исследований) составляет 
700 тыс. руб. в год, максимальный –  1 млн. руб. 
в год. На проведение экспедиции (полевого ис-
следования) может быть выделено дополнитель-
ное финансирование.
К участию в конкурсе приглашаются кол-
лективы численностью от 2 до 10 человек, со-
стоящие из граждан Российской Федерации, 
а также иностранных граждан и лиц без граж-
данства, имеющих статус налогового резидента 
Российской Федерации. Физические лица могут 
входить в состав не более двух коллективов для 
участия в конкурсе.
Заявка для участия в конкурсе подается ру-
ководителем коллектива путем заполнения элек-
тронных форм в КИАС РФФИ. Для подачи заявки 
руководитель коллектива обязан: зарегистриро-
ваться в качестве пользователя в КИАС РФФИ 
(если он не был зарегистрирован ранее); пред-
ложить зарегистрироваться в качестве пользова-
телей в КИАС РФФИ всем будущим членам его 
коллектива (если они не были зарегистрированы 
ранее); направить предложения членам будущего 
коллектива через КИАС; определить организа-
цию, предоставляющую условия для реализации 
проекта; заполнить все имеющиеся поля в фор-
мах заявки; подписать в КИАС РФФИ заявку 
и отправить ее для участия в конкурсе. После 
отправки заявки внесение в нее изменений, от-
зыв и удаление из КИАС РФФИ не допускается.
Заявки принимаются до 19 сентября 
2018 года.
Источник: http://www.rfbr.ru/rffi/ru/
contest/n_812/o_2062219
